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Amb la publicació de Materials 13, que teniu a les mans,
s’aconsegueix, un any més, una de les fites de la comis-
sió de recerca del Centre d’Estudis del Baix Llobregat. La
revista, si tenim en compte que el projecte s’inicià l’any
1994 amb el títol El medi natural i altres escrits, és tot un
èxit per a l’entitat i per a tots els  interessats en la recer-
ca que té com a camp de treball la nostra comarca.
L'impuls a la recerca en totes les seves variants és un dels
objectius del CECBLL. La comissió de recerca s'encarrega
de difondre aquest objectiu arreu de la comarca, amb
diferents projectes , com ara el “Memorial democràtic del
Baix Llobregat” o les “Trobades de Recerca Jove”.
Materials 13, amb el seu dossier monogràfic sobre l’es-
port, significa un pas més en  la difusió dels treballs que
realitzen els estudiosos del nostre territori.
Els articles sobre l’esport, més enllà del divertiment que
la seva pràctica o el seu seguiment significa, ens perme-
ten conèixer i analitzar el seu paper en els diferents
àmbits socials i culturals. El vocable esport és sinònim
d’organització i d’associacionisme –serien els casos de la
majoria d’articles que podreu trobar en aquest dossier–,
de solidaritat, d’integració –és el cas que plantegen Jordi
Morales o Jaume Vilà–, d’educació, de competició, d’exer-
cici físic, de salut, de polítiques esportives, de psicologia,
de turisme, de premis, de superació individual i col·lecti-
va, d’antropologia, de pedagogia –s’evidencia en els arti-
cles de la Sandra Gallardo  i de Luis López–; en definitiva,
de la cultura d’un poble.
Voldria agrair la col·laboració de tots els estudiosos que
ens han permès fer aquesta publicació; també d’aquells
que han aportat amb les seves ressenyes el coneixement
sobre la bibliografia que fa referència a la nostra comar-
ca; el Consell de redacció, perquè sense la seva feina
aquesta revista no hauria estat possible; en Carles
Santacana, per la seva excel·lent introducció i la seva
fidelitat al Centre, i la Neus Ribas per la seva paciència i
constància en el treball, perquè, com diu el nostre presi-
dent, en Carles Riba,”és el treball de tots/es l’autèntic
sentit de Materials del Baix Llobregat”.
Espero que gaudiu de la seva lectura.
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